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DISCURSO
Pronuncùulo por el Dr. D. Simon Cirujeda
en la sesion inagural de la Academia va­
lenciana de Legislacion y Jurisprudencia en
el curso de 1863 al 64.
(CONCLUSION. )
Mas no est á limi tada la eflcáz accíon del
Comercio á suministrar al hombre cuanto desea
para satisfacer desde sus verdaderas necesida­
des hasta las ficticias del lujo caprichoso: no
está solo limitada la accíon del Comercio á ve­
rificar el desarrollo de la agricultura y las ar­
tes: otra mísíon desempeña, si cabe, mas eleva­
da, la de oontrihuir á la cívílízacion de los
pueblos. El deseo de lucrar lleva al hombre á
los paises mas remotos; con él van su idioma,
sus costumbres, sus conocimientos y hasta su
religion: allá le esperan otros hombres, siquie­
ra sean salvages indómitos que sienten tam­
bien la necesidad de cambiar el sobrante de
sus productos por otros que les han de ser mas
provechosos: el hombre civilizado y el salvage
sienten la impulsion de allegarse, de comuni­
carse y muchas veces hasta de tener estrecha y
cordial amistad: las cualidades que adornan al
hombre civilizado, como mas adecuadas para
el trato social, se infiltran ínsenslblemente en
el hombre salvage con las relaciones que en su
comercio mantienen y acaban, aunque sea obra
de muchos años, por trasformar sus costum­
bres , dulcifloarlas y estínguír sus instintos fe­
roces. El Comercio abre á la civilizacion las
puertas de los paises indómitos. Y apropíán-
dome una elegante frase de Ovidio, diria yo del
ComercIo:
Emollit mores, ner slnít esse feras.
y aun cuando la guerra sea Ia que muchas
veces facilita el trato y comunicacion de unos
paises con otros, el comercio se encarga de
completar la obra de la civílízacion. Recien­
temente habreís leido las autorizadas palabras
del gefe del vecino imperio en el solemne acto
de la apertura de las cámaras francesas: He­
mos conquistado, dijo, en CochincMna una
posicion que.. .. nos permz"tz'rá esplotar los in­
mensos recursos de esas comarcas y civz1t'zar­
las con el comercio,
Ni dejan de sobramos tambien egemplos
de haber dominado unas nacíones á otras por
medio del comercio: os recordaré como canta
un poeta la domlnacíon de los cartagineses en
España: todos lo sabeis:
. Viéronse esos traidores
Fingirse amigos para ser señores
y el comercio afectando,
Entrar vendíendo por salir mandando.
¿No es, pues, el comercio una potencia que
propende incesantemente al acrecentamiento de
los intereses públicos y pri vados de las nacio­
nes que logran su completo desarrollo?
¿y quiénes operan ese portentoso fenómeno
llamado comercio? Oidlo. Es. el jóven que con­
sagra su vida á las operaciones comerciales
detrás de un mostrador ó en el bufete de un
banquero, y fija en ese ejercicio su estado so­
cial, y lo elige como medio de proporcionar Ia
subsistencia de su familia. Es el hombre labo­






pítal y hacerle productivo se separa frecuente­
mente de su familia, de sus prendas mas que­
ridas, y arrostra los peligros de los viajes y
sufre las incomodidades de los caminos en bus­
ca de negociaciones de comercio. Es el rico
capitalista que llevado de una laudable amhi­
cion espone sus caudales A las eventualidades
de las transacciones del comercio por acrecen­
tar mas y mas su fortuna y el bienestar de
sus hijos. Es el intrépido marino que en la
navegacion en busca de los paises que la na­
turaleza ó la industria han escogido como mas
A propósito para la produccíon de ciertos gé-:
neros, ó busca los centros de comercio y de
consumo en que pueda dar mas ventajosa sa­
lida A los que esporta de su pais. Son otros y
otros agentes y ausiliares que contribuyen mas
ó menos directamente al descubrimiento del
comercio en las multiplicadas formas.
Clases todas numerosas, cuyo trabajo, cuyas
recíprocas relaciones crean derechos y obliga­
ciones que la legislacion no puede menos de
respetar, de regularizar, de pro teger de la
manera nias conveniente y mas adecuada á la
indole é intima naturaleza del comercio.
Los principios generales de la ciencia de las
leyes, lo justo, lo útil, el derecho, el deber, son
indudablemente el fundamento de la legisla­
cion del comercio, pero la aplicacion de esos
principios aconseja las escepciones y am­
plíficaciones del derecho comun que forman la
especialidad del derecho mercantíl. Porque la
comunicacion de interés, Ia reciprocidad de
derechos y obligaciones de los hombres de di­
ferentes paises, el contacto en que se ponen
por medío del comercio, los usos y costumbres
casi uniformes de todos los paises comercian­
les requieren respecto á los actos y operacio­
nes mercantiles una legislacion que se acerque
cuanto sea posible al cosmopolismo. Con fre­
cuencía vemos hombres de diferentes naciones
mezclados en unas mismas operaciones de co­
mercie, confundidos sus caudales, manejados
los de unos para los otros, contraer obligacio­
nes en un pais y haberse de realizar en otro,
y no pocas veces haber de ser juzgados los ac-'II
tos de comercio por leyes y tribunales de es­
trangeros para el comerciante á quien intere- ,
san. Pues, bien, la legislacion ha de respetar
las costumbres tradicionales y uniformes del
comercio para facilitar su- inteligencia y la ob­
servancia de sus preceptos.
De aqui las especialidades que establece la
legislacion acerca de la aptitud y capacidad
para ejercer el comercio; las que establece por
la asociacion mercantil, reconocida como un
principio necesario para la realizacion de las
grandes empresas; las prescripciones sobre
el cambio ó giro de caudales que tanto facilita
las operaciones sin la esposicion del numerario
las disposiciones sobre la navegacion y contra­
tas A que dá lugar como el fletamento los se­
guros, los préstamos A riesgo marítimo; los
accidentes de mar como las averias, arribadas
forzosas; naufragios, y hasta la misma institu­
cion de los tribunales de comercio, especie de
jurado compuesto de los mismos comercian­
tes .... Pero ¿A qué continuar enumerando las
especialldadesdel derecho comercial cuando no
abriréis código alguno antiguo ó moderno de
cualquier nacion que haya legislado sobre el
comercio, sin que dejeis de hallarlas estable­
cidas?
¿Y cuál es la tendencia de esas especialida-
des y amplificaciones tan uníversalmente acep­
tadas? La facilidad, la confianza y la seguridad,
elementos fundamentales del comercio, sin los
cuales en vano se procuraria atraer los capita­
les que puestos en elroulacion, dan vida y ani­
macion al cuerpo social como la sangre que dis­
curre por las venas vivifica y mantiene el vi­
gor del cuerpo humano.
Necesita el comercio facilidad en Ia libertad
de accion regulada por la ley, en el desarrollo
y conservacion de las vias de comunicacíon,
en Ia conservacion de la tranquilidad pública,
en el ensanche de las relaciones de los pueblo,
en el respeto de los buenos principios del de­
recho internacional y de la justicia eterna. Ne­
cesita la confianza para que afluyan los capita­
les al mercado, para que subsista el crédito,
para que se fomenten el espiritu de asociacíon
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y la division del trabajo. Necesita la seguridad
en el cumplimiento de los contratos, en la
exactitud y buena fé de los auxiIíares de co­
mercio en el acierto y brevedad en la adminis­
tracion de justicia.
Con el estudio de la legislacion de comercio
y aplíoacíon de sus disposiciones en cuanto
atañe á nuestra profesion podemos contribuir
en gran manera á que se aclimaten en nues­
tra patria esos tres elementos del fenómeno co­
mercio, ¿podrá dudarse, pues, de la importan­
cia del estudio, de esa legíslacíon que nos pro­
porciona el poder contribuir tan directamente
á la felicidad de la patria? No por cierto: y
mas que nunca ahora que la regeneracion que
se está operando en nuestra nacion con el cre­
cimiento de los intereses materiales exije ya la
revision de nuestras leyes de comercio y la or-
ganízaoíon completa de sus tribunales para po­
ner una y otros á la altura de los progresos de
la ciencia. Asi nos lo ha ofrecido nuestra bon­
dadosa Reina, en el discurso de apertura de
las Cortes en fuerza del amor á su pueblo que
tan arraigado está en su maternal corazon.
y nosotros que tenemos á Ia vista el ejem­
plo de otras naciones, que estamos viendo el
poderoso influjo que el comercio ejerce en la
prosperidad de los pueblos, que por nuestro
sacerdocio de jurisconsulto debemos ser los
custodios de los derechos que la ley sanciona,
incurriríamos en la mas punible nota de incuria
si mirásemos con índiferienoía el estudio de
la legislacion de comercio, y si en la parte
tan esencial que las leyes nos encomiendan no
procurásemos concurrir con el estudio á las
altas miras del Gobierno de S. M.: He dicho.
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